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f.)ENT ECOSTE' S I j~l~, ,¡;;in ley, sin Dio¡;; y sin moral p,·,;-'l·':·:,;ós, á la que tanto deben la sociO(lucl, Q d l' 1 
.l '~ ~ clpltandose por I'a tscarpaua pendiente ~ ~ü.:; ciencias y las artes: en(;(:ndió el de ue cun , ael e1emp O 
------- , de la cUlTupción y de la barbarie? ¿Qué? I fosé rle Calasan, y véase á este varón _ ~ ___ ~_ __ .. 
Día sobremanera grande en el orbe I El ~,enos re,flexivo puede facilmente,lle- infatig~?le, acompañan?o de su~ fervo-
catóiico es el de Pentecostés: en él des- ! g,al a complender que.la tumba hl1ble)'~ 1'0SO~ hiJOS, 10s,es?01~I)\OS, sacnficanuo A la unión de integristas y carlistas 
pleg ~~ la Iglesia tocIo S11 esplendor y to- I SIdo en breve el destl.llo de la humal11- ~ una empres~,Inslg\l1ficalJte al parecer, en las provincias GuiplÍzcoa y de Casté-
da~ sus pompas, al consirlerar, que en dad, á no haberse reahzat!o tan ?portu- ~ero ,de suma,I,mportanc,i~ en la rea)j(lad, lIón de la Plana, para fines electorale:-;. 
c:-;te clía de perpétua ventura para ella Il~m~~te y eOIl !~nta llmversalIdad la a la ms.t.ruc~lOn de la nlll:z menestero- ha seguido la inteligencia, también elee~ 
la (~.;posa del Cordero Inmaculado, el ~lfusllon ddeIIEs~l\l'lt u SI anto e¡n todo~ Il oS so y mas ,s~naladame~te a la formac~ón toral, de unos y otros elementos en la 
Parádito, digno¡;;e descender en lenguas alugubos de a tlel'll'a, lasta . lacel
Z
' a os I de su eSp1l'ltll en la piedad y . en la ~'I,r- pro,'incia de Alava. 
de fl1ego sobre los allóstoles para no 10m res e un so o cora~on !J (, e u)la : tyd,prestando de,esta suert,e a la familia, Consolador e~, en verdad, é iumünsos 
abftlll10narlos jamás en las personas de sola alma. . , ' a l,os pU,eblos y a. l~ IgleSIa uno d~ los bienes ha de reportar á la religión y á 
sus sucesores, los obispos, hasta la con- Obra son Igualmp.nt.e det Espll'1tu Sar~- mas valiosas servlr.'lPs:abra8óel de VICen- la patria, á la Iglesia y al Esatdo, ese 
s1I111a.ción de las edacle:i, y tuvo lugar to esos porteht~s de fortaleza que, 1~11- .!e de Paul~' las cente!las ,de su amor movimiento de concentración de las 
su solemne instalación sobre la tierra. r~ndo con desden los honores y Jas dlg- . mflaOlaron a hombres y a mnJeres;y ~~ la fuerzas genuinamente católicas de Es-
CelelJraba ya la Sinagoga el día de Pen- n~d~des" cerran?~ sus ~orazones, a la am- . perso~a ~e los sacerdotes de ,la misión paña; y por eso 10 aplaudimos con tono 
tecostés con partieular solemnidad; era 1 b~clón, a la codICia y a la glona, rom- i trabaja Slll cesar en la conqUIsta de las el ardimiento de nuestra alma profunda-
\lna de la~ t res principales fiestas de los Plendo los lazos de la nat llra~eza y de a}mas y en ,la de las H~rmanas de l~ Ca- mente católica y con todo el entusiasmo 
judíos, en la fJue los ~Iebreos de la ,Pa- la s~ngr~! de~p.ués ~c co~fundlr, aUllque I'Ida~, heromas de la, vlrtu,d y alegna de de nuestro corazón sinceramente carlis-
It~~tina como los helel11stas,los d~l Ol'lpn- f!lel an limos e IgnOl ante~, con las pa(a.- los a,ngeles" se, pone. a la 01 den de la. des- ta; y al par que calurosamente lo aplal1-
te eomo los del Occidente, tenía.1l que bras, que les daba a~uel ~anto Esp1l'l- gracia, del mfortulllo, de la enfermedad dimo¡;" vemos en ese movimiento gene-
concllrrir á la l\letrópoli ,le la Judea á tl1, a los fi.lósofos y a los tiranos, ~t'sa- y de todo lo que hay de repugnante á la roso y nobilísimo un como nuncio feliz de 
recordar el feliz acont.ecimiento de la fiaban las Iras de los verdugos, reJallsü hl~Il,lana natllrale~a:se lIegó,~n fin,al del más felices y venturosos días para nues-
promulgación de la ley escrita dada por de los t~emelltos y I?archaban, alegl'~~, n:tlslonero y hacIéndole, ?lvldar de que tra infortunada patria, 
el nios de Abraham á su íJlleblo,median- al c~da.so, como SI fuera~1 al eOI~vlte tIene padre~ y una. fam~lIa en el mundo y es natural que los que profesamos 
te el ministerio de Moisés, el quincuagé- nupcial, antes, que negar, a ,JesUCI'l8tO. y un país slempl:e l'lsuen.o y encantado.r odio inestinguible al liberalismo de to-
simo día después de su salida milagroHa Obra son ta~lblé~ del Paracllto e~?s 1ll0- para los que en el han VistO por vez PI:I- dos los grados y matices, causante de 
del del Egipto, que es lo que en griego delos de pellltencla que, despren,dlel!dose Ill~ra ese sol que nos alum?ra, ~arte s~n nuestra. ruina moral y material, nos una.-
s"! tralluce por Pentecostés. gell~~osos de las no~l~s afeCCIOnes do ~as armas que la Cl'UZ y SIn mas ambl- mos en apretado haz para ver de ani-
Desdp, el día de Pentecostés, la Igl~- ~~mlha yldando zn dadl]oS adl ~undo s~ r~- c!o~es ,que la?8 glabnlar ~lm~s para el quilarlo y destruirlo y barrerlo del sue-
, .. '1ica. vive vida. sobrenat ural y cli- I,raron a coraz n e os .eslertos a VI- Cle?, a zonas IIISO u es, a paIses desco- 10 patrio, Y es natural que los únicos 
sl.a tato 1 d"t' glle de to'da~ las rlemás VII' alli'1ma VIda de austendad y de pe- nOCldoió;, hablar á unos hombres que que aspiramos al restablecimiento d·e la 
villa qne a IS 111 . ,,- 't' dI" d 1 Si' d h l' d , 1" " \ , ~ ¡'g'ones Verificada la III enela, entrega os a serviCIO e e mas e una vez se an a Imenta o con Unidad católica con eficaz sanción coer-Ig e~HtS y la ~a~ re I l. . - , á t' D' I '" . 
1
', A "del Señor á los cie nor, sm m s estlgos que lOS y su con- a carne e sus semejantes, a constltUlr- citiva, aunemos nuestros esfuel'zos 
g ol'losa ."1.SCellí\lOn - , '. d h d d t 'd d 1 I d 11 1 d ' los los apóstoles abandonan al punto 1 cI~ncla. esos ec a os ~ san 1 ~ , !tI- se ~n esc avo~ e e os, con ta pue a nuest.ra acción y nuest.ras energías para 
ell~l,)nte Olivete y, obedientes á la orden I mlldes, puros, despren~ldos, paClen,t.es, abfl~ar una lIgera esperanza de atraer- procurar conseguir ese anhelado resta-
del Hombre-Dios, dirígense al cenáculo, q.U~(~lO c?noc~n el p~OplO querer, 111, .. l~ los a la fe. blecimiellto. Y ~s lógico y muy puest.o 
1 c nst antes en la ora.- fatloa, m el cansancIO, cuando se tHn~ Librepensadores, revolucionaaios;aquí en orden y convenientísimo á los altos 
~~J~ ~ Pe~r!;~~:.lI¿yOqué h~~ pasado á la ~,e servir á D~os en la pérson.a del huérJ I tenéis I,~s obras de la gracia, la vida de intereses nacionales que los entusiastas 
hora (le tercia del día décimo en esos l~no, de~ pobl e y del desvalIdo, que n,o la Iglesia, los fmtos de Pentecostes. defen~ores de las venerandas tradiciones 
varones de Galilea? Antes de esta hora s~elltell llace~" alg~~o fnt!r~ de ese sel:vI- V-ed si vuestras doctrinas antitéticas patrias establezcamos inteligencias y 
. . d ' tan débiles tan desprecia- CIO y que pal ~c~ ,1\ en mas en el Cielo á las enseñanzas por 'los apóstoles, si pactemos alianzas para trabajar con fe 
t~~lS t:~~ i~~;01'anteSj y después tan va- por el amor dlvIn? que arde en sus pe- vuestras instituciones~ los clubs y so- con ahinco, con inquebrantable constan: 
lerosos que predican por las calles de ~ho~, que en, la vlda
l 
presente, estadío ciedades secretas se parecen en algo á cia y sin tregua ni descanso por el triun-
Sión la divinillad de Aquel á quien en on e Con'lUlstamos ~ eterna" la.s inspiradas por el Evangelio; y si los fo de tan seculares tradiciones. . 
los momentos críticos de su pasión ne- ¿Cómo puede~ explicarse sm el c~n- resultados de vuestras tareas, son los ¡Las tradiciones patrias! ... el día de 
gaball ó abandonaban cobardemente; tan curso dbe).l ESPdintlu S~nto esas ,exp,reslO- mismos que los de la Iglesia, la salva· su restablecimiento será ciertamente el 
fuertes, que desprecian las amenazas del ne~ s,u Imes e lerolsmo',e~os mstltyt?S ción del mundo, la civilización de las día faustísimo de la reconstitución de 
Sellhedriuj tan sabios que confunden con religIOSOS, verdadera, espll'ltual milICia nacÍones. Vuestros principios, vuestras España, porque esas tradiciones son el 
sus discursos y respuestas a.l saber de , de la Es,posa de, Jes.us, ,ornamento del teorías, vuestros sistemas y doctrinas, alma de la vida nacional, forman la rica 
la Sinagoga' tan importantes que Ha- ! Santuario, místiCO J~rdm donde brota sobre ser impotentes para salvar los trama de nuestra historia, encarnan la 
roan just.am~nte la atención de los par-I t?do género de celestIales flores ~e gra- pueblos, abren las puertas de la barba- naturaleza y desarrollo de la vida del 
tos de los Medos, de los moradores de CIOSOS tallos, hermosas corolas y trag~n- rie y del envilecimiento á las sociedades pueblo español en todas sus esferas y la 
la l\lesopotamia, Judea y Capadocia,del 1 tes perfumes que embalsaman I~ atmos- que, neeias, lo escuchan: y de los clnlJs actividad, caractcr, temperamento ap-
Ponto y del Asia, de los que habitan en ¡ fera y, salvando las etér~as reglOnes,lIe- y secretos conciliábulos, ' salen esos pla- titudes y genio de sus hijos y eon~titu­
la Frigia, Pánfila y el Egipto en Creta. \ gan al ~ll1pÍl:eo y embn~!5~n de ,san!o nes maqniav61icos que trastornan las yer~, en fin, aquí en España, y por mo-
y en la Arabia, oyéndoles cada uno (le! placer ~ los angeles de SlOllr De nll1gun masas, que enloquecen los illdividuos, do i:lsl'paré'!.ble, cuanto envuelve y sig'-
ellos hablar en su propia lengua las ma- modo Ciertamente, que soliviantan las ciudades, que haceen nifica el concepto y verdadera noción de 
ra\'illas del Señor. ¿Cuál es la cal~sa de El E,spiritu S,a~to se llegó al corazón pedazos 1,05 cetros, que derrumban ~as la J>ah'ia. 
fenÓlIlt:>no tan sorprendente? ¿~ual? .Es , de Bemto, le hll'ló con el dardo _ de su ~Onal'qUlas, que ~onmue~e~ las naclO- España no es ele ayer, no ha sur ido 
e) flll'~ el Espírit1l Santo se ha llifundHlo 1 amor y luegoesegenel'osoatletaal~" P I1 ,- ,/~lOnes,en sus mls~os Clllllento~ y que ahora como por <Yt'neración ' t.~, 
sobl'" ellos' y COllluniealldo fuego divino I te de numerosas falanges de 1ll0llJ'es se ' lIeV[Ll'lan la desolaCIón y)a m\lerte á la ó CO~'l a~I' II() ú, l:>lln pllebl e::.pon a,nect , . " '1 " . 1 1 ' C '1' 'f d "di o que empieza 
á sus palabras de salnd ábrense a sus coloca en los deSiertos a pelear las ba- misma g eSla ,ato Ica, SI no nel'a la á existir' es Ull'1 antigua .. ( 
ell'efianzas las inteliO'e\1~ias de .los men- ta]]as del Señor; domina el Oriente y el Iglesia de Dios. y si Este no hubiese tieml)os l')asado~ '\.' 110 11111yna.ClOntquefe~ 
:s 1:> l O 'd ' ,. " 't'd t ' d 'u 1 f' , J I eruo os, ue ciol1allos pneblos y de los que ocupan as CCI ente, convierte en oasIs arldas so- plome I o que vues lOS al os no lan la primera y más grande' l' 
ext remellidades (lel mundo:y el sabio y el lerlades y después de trabajar en su pro- de llegar á destruirla. El mundo espera influyellte dl'l 1111111(10' es ~n I espet~! ale 
i<r,;ol'antt\, el monarca y el v asa.lI o , el pia perfección y en la de sus semE'jantes, todavía d~ ~'osotros el primer beneficio esclal'eei(la historia' de p~ nla~~o~ l (: 
b "1 ' el' 'd u l '1 ' E d l b b' 1 real y pO'ltlVO ' lec allSllllOS c)'(~yellte y el esceptICo, e l1l IVI uo e sa ya a uropa e a ar ane ~ue ,a ,s , ." _ .. ,' ," a,n:e~edentes, dotada de una constitu-
Areo'\)[l(rO de Atena.s y el del Senado de amenaza y los elementos del sabel hacl- SOCiedades, naCIOnes, SI quel eIS blen- CIO\1 lIlterna e"Clll')I'lla en J 'd < I':l 1 l' l Ó' á ' d " " , . d 1 I "t a esenCIa G 
Roma todos todos creen ta palabra lla( os por os ~Ig úS pI' xlmos pel'der- d.n anza no os apal tels Jamas e a ey su sel" por el mi~mo led d D' , ' , " ' 'ó d D ' , : r él' , 1 d ' (O e lOS ('n salva(lora. de esos hombres misterIOSOS, se: h\l'l el e ommgo de Guzman y I e\ ang )Ca })) omu ga a so emnemeute una palabra es una nacio' 1 ' 
, ( , . d 1 F ' dA' 'd' d n t d' j, P t t" lI h ' n l e santas y enuncicula sin Ilmgull ap~rato e e ~- l'anClSCo e Sl~ y seguI os estos e ¡ e ~s e la t e en ec,os es. e a a pro- gloriosas tradiciones. Ruprimid estas 
cllencia., Y no obsta n t e lo lDcomprensl- 11 umerosos companeros emprenden la rp- 1 d uCldo en tod os los Siglos la ve11 t nra dr. I tradiciones, ó in ten t al' desnat Ilralh:a;'~-
ble (b' sus dogmas y lo au~tero de su forma de costumbres en la edad media: los pueblos que la han obsenado: ¡Ay I las es Cluitar á la l1atl,'a ,r'l 1 " 
" 'fl' ó d P d' ~ N i 1 " t ' '1' , '1 « I Ir a ( e su \'1-moral: cloglOas y mOl'nl !]nep.mas llega- In (Lm el e e 10 ae 'olasco y Juan (e os que, In~el1Sa os, apal ten sus oJos da ser de su ser es matarla 1 l' " 
ron tÍ 'imCl crinal' los grandes filósofos é de Mata, los cuales con sus hijos los de esa santa Ley! p. J'onto llovel'an sobre la" he ahí la obra (le(sastl" ,(,es 111 1\1-b • • , I d '1 . '1' "t' , 110 b 1 té' '1 I ' . OSlSlma c rl inO'eniof; que alhmra la antlgbcc a . .\ ercenarlOS y . nm anos consagJ'an~e e s suma, ~ \'\l(la!l .e 1l1menso CUIllU o exótico y antiespañoJ líberar 
¿Qué hubiera ~ldo Ile la s~ci('da(l, ql1l) á sustitu~l' COIl sus ~I'opias personas á los de males, 1l1fOl'lll1llOS y des\,(:~\lturas. POI' eso se ve hoy 1l11estraIS::no~d _ 
de las nae.iones, qué del 1Il1lverso mun- qU(~ gemlan aherrOJados en el taso de I tria arruinada en el interior s' a 'la 
do presa de las más Vf'r¡!onzosas pa- carpcer de recursos con que l'erlilllir 311 nías y sin prestiO'ios hecha' bll; co 1)-
sio'ncs juO'uete de los más cn,prichosos I cautiverio: enardeció el de Ignacio de . '~---_._-- - canlÍo de aquella~ mi~mas nac,e a y ES-
, I:l , ' b' L l 't't I e -, d I IOnes qlle delirios, marchando SIn norte y Slll ru- I oyo a que lOS luye a ompama e estuvie.ron un rlía \lncirlas al r.arro rl~ 
l ' 
sus victorias , ó que si viesen vida de ci-
vilización y de cultura á la noble Espa -
fla lo deben, la cual, cumplielldo misión 
venladeramellte providencial, sacólas dt!l 
est.ado de barbarie en fJue hallábansc Sil-
mirlas. 
y si quiere E:,pafla no perecer cumo 
nación autólIllma é indt'¡.¡endiente pl'eei-
sa ql1~ abomine del libp.ralismo que á las 
voladas la conduce á. segura t! i:;nomi-
niosa muerte, porll1\e preseind ,! de Sil pe · 
culiar modo (le ser, socaha el flllldallH'I\-
to llecesario de 8'1 constituL:Íón social y 
. política y la desvía y aparta de los mm-
bos y destinos CJIlU la seüa!a.ra la mano 
de la Proyidencia, al romper ciega y 
d'~sat.entadament e sus seculares .Y en-
gl' :1 1Jl{ecedora~ tr:viirioneii. Eso salta á 
1 a \'i ... ta, es no! orio, patcn te, incon tr¡l ~ ­
titbl e , como fJl\e llO lo dieta la razón, 
!)ulamente, si (IHe 10 proclaman también 
los hechos ton :-;1\ a.brumadora elo-
cuencia. 
Para. regp.lle"a\'llO~, para reconstituir-
nos es i/1llispellsab!e VOh'Cl' á la. tradi-
ción y á que el espíritu vi\'ificante de 
esa tradición informe Iluestras le.ves, 
llUe¡;tros organismos y nuestras institu-
cion p,s. Tengamoi; present.es aquellas pa-
labras de Isaia~: ~ ro ,·O¡I.¡;Ci'lÚ'Ú Il a 
m.imano y qltef)lI(, ~ 'H Inda lIt e.~co/'ia. 
y restablece)',} lus .Jueces como (ueron 
antes y tus consejm'os c'OilLO Cl/1 /.(r¡II.Il -
meilte, y se/'Ií .... tlP.SpIU :S de esto llf1.ma.-
da la nae'Í(í,t {eli; .• : y no olvidcllIOS 
q\le el gran León XllI, luz .\' ~l1ía (le la 
cristianda.d, 1I0~ ha a(:ollst:'jadn I.~n val'ia~ 
V solemnes ocasioll·_'':> e l \,pIOfllO , la \' \lel-
ta á nuestras ~~iiti;'las tradiciones la.l 
como (as /WOriiCf(.¡·OII. JI /lesiJ'{)s pn-
dres. 
Para eso y por eso hánse coligado los 
integl'Ístas y cal'1ista., cte Gllipúzcoa, tle 
Cas tellón de la P lana y de Ala.\'il; y p u l' 
eso .Y para eso (\eb~ll1os coligarHus un l) s 
y otros ell toda Espa[¡:\. Y unidos a"Í 
en sanla concordia tle pensamiento yac- . 
ción Ill~hemos todos en 10il comiciu,.; al , 
maglco gl"Íto de ¡ Viv(~ la U/1,idaf/ co,- I 
tólica! ¡Abajo elliherc.diSfnn,llw)/sO d I 
fiel'o! Que e~e, y no otro, debe ilO1' uues- I 
tl'O grito de combate, la enseña común 
bajo la que hemos de IlIchar \'3Iel'osoi' 
y perseverante~. 
Sin que por ello, cla.ro está, sufran en 
nosotros rletl'imento ni meno¡:,cabo al-
guno nne~tro entrañable amor á los her-
mosoli y sah'ado1'es ideales uel carlismo 
y nuestra adhesión fil'mísima al Augus-
to Príneipe qlle los eneal'llil y personi-
fica. 
POI' eso uesearno~ vh'amente ql\e el 
ejemplo dado por las mencionadas pro-
vincias para la Illlión Ih~ jlltl:'gl'ista~ y 
carlist.as se ext.ienda y cnn,la por las 
demás <le la península. 
~evist~_~~ ~oma I 
1W oUela .... Ueaoa. 
"Vario~ de 10:i Obi~pos americanos Que 
·lI!.n de tomar parLe en el próximo C" -
:I . io convocado por t!\ Pa.dre Santo han 
If>gauo ya. á la cll.pital dol Orbe ca.tólictl , 
Ilal)ieIH!o :5ill i<!it,arl ·, aurl ienc:a. del Sel:l'e-
ta.rio d e Estado rl el f'¡¡,\ a(Jio Vatieauo. 
El Arzobispo de Nueva Orlean:i y 0\10-
v~ prelados de a.q nella co ma.n~a .Y el vi-
l:ario apostólico del territorio iudio hau 
levantado con m oti va del Cüncilio uu 
r espetuoso M~nsajA tÍ. Leó ll XIII, adhi-
ri~ndo en un tod o á. la. Ca.rta pl1ntifici 'l. 
sobre el americanism <J, 
En Id. semana prf)xim!l. Ilegará.n 2a 
O bis pos más prüclihlell t.,_, .,¡ de Ia.s rflpú bli-
eas ameriCll.nas . L O:i pre pal·a.t.i vos para 
la. celebra.ción del ('vl1cilio es t.á,u easi ter-
:niGad os, y es segllro r¡llp. Al ,líA. 28 emp~­
zarán los sesioIle~ . 
-Las varias vacll.l..lteti q ue ha.y en el 
Sacro Colegio y la uecesiJa.d de cubrir-
las cuanto antes mot.iva cOllt,illU8S confe-
rencias del Ca.rdenal SecreLario de Est.a-
do y consultores de la~ 8agrarla.!i Congl'e-
gacíones romanas cou I...,eon XIII, Pare-
ce que esta sema.na ~erá en viado á. Mons, 
Richelmy, arzobispo de Tllriu, el billete 
anunciándole ofi cialmente su elevación 
á la púrpura. 
El fallecimient,o del eardenal Kremellt.z 
fa.cilitará el nomhramil"nto de un Cl\rde-
nal r..ltllu á n, así (HllnO la. ua.ci,>n trancesa 
estará representarll\ en el prúximo nom-
bramiento de CardtJllale:;; p.) r r\'ltll1:> Ml\,l-
hieu, arzohi~po dtl 'rolo"aj Austria ten 
drá. la. satisfacción de ver concedida la. 
LA CRUZ bE SOBRARBE 
sagrada púrpura á Monsenor 
zobispo de Goritz. 
Missia. : ar- alas de su fe, de su piedad y de su inteli-
gencia. gi~ante, elevóse ha3talas má.s en-
en ID bran a;¡ ci mas d." las eiencia!'J tE'o lógi-
cas, filosófi ca'i, sociales y políticas y ou-
ya,,¡ p ortentosas producciones, que, cual 
diamantes de colosa.l ma.gniturl, brillan 
An el munrlo de la ciencia, dieron á. To-
más de Aquino gloria inmarcesible é 
El gran número de vacantess que hay 
en el !lll.cro colegio hace que el Con~isto­
rio actual sea. el más importante del re:-
nado de Leo n XIII, pues nunca habílSD. 
sido nombrados más de uiez Cardlmales, 
I.a promul5aelón del jubileo uoh·er. 
•• 1 del Dno 1900. 
imperecedera fama. . 
Taml llJl1 se l ey~ron un razonarlo dis-
Conforme les había aun nciado, aye!, cur:'!o sobre el H, 'Hnano P ontífi ee y la .iu-
fesr.iviriad de la Asceo~ i ó n de Nue,;¡t.J") risdicciún de lo" O bi::!pos; y IUi ernd ito 
Seilor, Leon XIII acoll1f.Jañado del 1\1a- trabaj o acer ca de la hi storia ó imp (l :"t,t\n-
yordomo Mayor de Cá.mara, del Limos- cia de la hermosa lengua de Lacio y de 
nero secreto y de varios Cardenale!'J 1 su indiscuti ble influjo en la lengus. espa-
Caballeros de e~p&da y Capa, prec9did~ ñola, que es una de sus má.s predilectas 
todos por la Guarnia noblEo pontificia, se hijas. 
tras ladó á la Sala. Ducal. p.n donde !n Cuanto á las poesía'!, ya. espailolas, ya 
han pos trad<) á. S1lS pip.~ el V iee- CauHlr- I Itv, illa~, pillralldo ulla la'loIEda,1 de María, 
lengo : Aurlitor g flneral y S I\.; t,iLlIto gAne, gl 0rifi cando otra,: tÍ. n\1e"t,ro Santo Pa-
ral de IrJi; Breve;: , ante los C:l t!\l e .. \,1 PapE. t rollO , á Sa.nto 'r '!lnás de Aquin (" ó enal-
expreil r.Í su sa.t isfacci6n en pod er conr:eJ AT tec ie u d,.l las siugnlares virtudes y altos 
el Jubileo para el ailo Santo de 1900. Inerecimi e llt, (J ~ de nue ~t,r o limo, ;¡eñor 
Todos los allí pro:<eut,es besaron re o.: pe- Ohi-;po , rles l~ rihienclo algunas COIl vi veza 
t.uosarnente el pié 11.1 Vicari :l d e Je~t.: ·' • de colnrirlt) :a;¡ belleza,.; y encantos de la 
cristo, y de~pués se trasladarou prOl) ~ ... j ~ , - ;' Ilaturaleza y sill1ulandl) la lll~irua anima-
nalmente al pórtico de la Ba-íhca V~LI-I' do é inte resante diálogo entre un alumno 
?ana! mientras ls.s campll\1 <~s de la flla..M que sigue la carrera eclesiás tica y otro 
11~le~la del mundo tocaban a fiest.a. I que trata de malograr su vocación, po-
El Prelado superior rle la. Cnria il) niénrlole de ll1allifiest.(l los at,ractivos y 
lectura á la Bula pontificia ooncedia . o halago!! ael mundo y las a'!pereza.s, pri- I 
el Jubileo á. todos los fieles del orbe ca. iJ- va.ciones y abrajos de la vida sacerdotal ; 
lico, é inmediatamente fueroll dis tribui- cuanto á e$ÚS tra.bajo!'J, diremos, que se 
dos varios ejemplares álos cw'sor¿ ponti- distinguieron algullos de ellQs por su ca-
fi c ios, quienes debian dar leútura del pri- dencia, blwna estruct,ura., fluída versifi- I 
vilegio á. las otrll.S Basílica.'! y teillpbs cac i,j n , belleza rle peusamientos y por la 
importantes de aoma . propiedad y lozanía de las imágenes , 
En todos los demás templos de Roma Los lIúmeros riel programa. relativos á. 
h;\ sido fijada la _ que a raba de con- la ptl.rte mnsical fuaron á la perfp.ce-ión 
cAder Leon XIII y q • . , como e ::. sabidJ, interpretado!l ba.jo la inteligente direc-
:;(;10 hs.bía sido promuta.ada una sola vnz ción de D. Mariano S I)ler, rna6st.ro de Ca-
en est,e siglo, pues tanto e\l 1800 corno pilla, y del joven compositor D, Angel 
en 1850 y en 187o, no pudo concederse Rodamilans, apreciable amigo nuestl'o; 
t.al pri vilegio, este último y el Sr, Chirivás cantaron 
R uma, 11 de M!\yo de 1899, respectivamenta con gu~to, arte y ver-
LINATTI .• 
(Dol CUI'l'eO Caialá/l) 
dadero co10rido el"Sit nomen Domini be-
nedictum- y el «Bendita sea. tu pureza»; 
,,- además el citado Sr. Rodamilalls en el - ] himno de':licado al limo, Sr, Obi~po, pro-
ducción suya, demo~tró poseer como 
com posi tor excelentes aptitu,ies, Velada Literario-Musical 
Brillante fué la que los alumnos del 
Seminario Conciliar dedicaron á nuestro 
&lDadí~imo Prelado en la. igle'lia de dich,) 
est.a1Jlecimiento dispuesta ad hoc el díal'> 
del eorriente, 
8evera y art.ísticamente deoorado :.' 
profusamente iluminado por potente" fo-
C(lS de luz eléctrica, el su~odicho templo 
pregentaba hermoso aspecto; y la aeco-
raeión é iluminación de aquella noche 
realzaban más y más sus notoria" belle-
zas arquitectónicas, 
.-\. las seis de la tarde empezó la fiesta 
lírico-literaria, y, careciendo de espacio 
pura dar detallada ouenta de cada uno 
de los números que constit.uíall el pro-
grama del festival, habremos de limit.ar-
t10,;, con harto sentimiento nuestro, á 
reo'eüarlos en globo y en conjunto. 
'ranto los mílsicos, corno IOtl oradores 
y poetas, fneron mny aplandidos por la 
numerO>la y escogida concurrencia que 
asi-;tió á. la velada, la cual fné digna de 
la alta personalidad en cuyo honor se ce-
lebraba y del establecimiento docente en 
que tuvo lugar, 
E 11 los estrados de la presid~..l!-,ia ade·· 
más del Ilmo, Sr. Obi~po se enclfntrablln 
el M. I. Sr . Deán, un seilor Delegado de 
la Autoridad militar y comisiones del 
Ilmo. Cabildo, de las Comunidades reli-
giosas y deol claustro de Profesores del 
Seminario Conciliar, 
,\, Excusamos consignar que la concu-
rrencia salió sumamente oomp:acida de 
la solemnidad literario-ulUsical celebrada 
el lunes úl~imo en honor d~ nuestro vir-
tuosísimo Prelado, á la que imprimieron 
amenidan, interés y realce las armonías 
de la IDlísica, las fl·Jre" de la poesía, las 
galas del buen decir y las lnmin()~as lu-
cubraciones de la ciencia, 
NUEVOS CARDENALES 
Los trabajos de di versa índole leídos 
en la solemuidad que no¡¡ ocupa brilla.run 
por la. a.l t eza. da peu~ami ento;: , por la S<J -
lidezde argulneuta.ci ':,u, por el o l' JclUad J 
método analít.ico, !Jor la elaridad en ],1 
exposición de la doctrina., por la moción 
de a.fectos y por lo atinado y pertinente 
de las con3ideraciones teulógiras, filosó- En el Oonsistorio de Junio próximo se-
ficas, morales, hi"Jtóricas y litera.rias que rlÍ.n creado" por Su Santida.d diez nuevos 
lm ellos se hacían, y apar~ei e ro ll eXpI1t1,;- Cardpllales_ 
tu~'y revest.id osco n un le :lg na,i e , ora ("1 :1 - L ,),; d8signa,)ns para rflcihir la plÍrpu-
tlln ,J~ n:.e 'j r,\~onadf)l" : I' .·;.\. - .,¡ , :,j l) y .". - ra e ,lrd ,;) i l(.:i ;1. S· ll l: 1'1 AI"/' O) bi" p" de Ca·· 
c i .. iO , lira eIl0r~It:\l y hl'i" ;,,, I ) !· a. e ol j i ,: . t, ¡>. llia y ~ll'".: i' J Apu!'i t,úli ,.!o e1l ~l:.tdrid, 
Pi,él lL:O y tt..'r:.'¡lJ, ~e¡;tl ,l 1/, r e· ¡lle ria. ,.¡ M g l' . .Jn~a) Fraueisl.;u Nan¡, J i B.ttltife ; 
a sull lo t rat ad o y d e-;' ~l rr;! I'LoI 'l. ñl í.;i'. H, i "¡ I ~, lUl y , _1. n :o bi.¡p" de 'raríll : 
y a .,í, t'll n . ;tiln pr .. ¡,i ·, y adp. ·,lla·i .. , P Il M ~ I' . :\lts.-ia, Arz:·,bi:,;p () "le (}o:·it,II , p!'o-
los t.ralnl.jo3 en pr ;,· a ,,¡ ',l· ·:': !I.\ ··.<'gi : : ;" :1. l' "eSI.Il ¡J I) !' S, .:\1. . \p r) SI"',l i , ~ It : :V[~ !' . Casa · 
las exelareeida" virt.II"I· , !e la : ; riln '·-I' ~ t 1,., n o va, .-\n: l bi'¡ l , r ~ de 8a:lLi agn 11(1 Ch ile, 
las ~allta'! f\"pa?I )k!.,.;, la g"a !l 'f.~ r '~ · ',a . d", ¡ n l!O ;Je l .. s P!l , Ir ~,; rlf'1 I ~Ol,lCilin la! ill l) 
J~"USI hablar (le ,,11 r!Elhen.r! 1l y t lE'!'I1 I-· "\ ~" !.f.:·: : .• r¡ r: Rll O ,¡un se ;na.llgnra. ra e n H, IJ llla (·1 
corazó n hee h n un volcán de am o r á lJ ills ! ;!l-\ (.101 a e t.ll a l . y e lltre 10:'; pl'alad l''i d e Ict 
y de la imp0rl. a.n f~ia SllI?tt dI) ~IIS ( , .b l" ~s, i enr ia ro ~u at :a, \~ I patl'i!tr ~':a, llil;iuo de 
verdl\.(h~rlls modelo,; de reologlR lIi1stH:d. I (; 'lu , ¡,tl,nLlu ,lfJla, Mg l', Ca:~elt oHI Dragoj 
y de clásic ¡~ lit.eratm'a: y evocar las in- IHü riarea lat,iuo de Autioqnía, !ligI'. C1t.8-
compa\'aulas gl'Jrias y grandezas de !V1ue- St-'t .la, el asesor del Sallto Ofic io y Arzo-
lla Espa.ña en qu¡.\ tlortA ci6 la. íllc:li :a re- bispo tut.elar de Lepanto , Mgr, Gpltal'ij 
formadora d~· la Or,k i) carlllelit aua, el secretario de la Sagrada Cúngregac ión 
De igual manera oitnos enaltecer las de la Propaganda y el Arzt,bi,po ti t.nlar 
excelencia.s de la Teo logía. qnf\, p(Jr lo de Larissa , Mgr, C io!:lca: de la orden de 
mi smo (lue e~ la. dencia de Dio~ , es la los Agust,inos, 
primera y más irnportltllLe de todas la:: A~emás serán elevados á la. dignida.d 
ciencias! la. q!le las con tiene á todas co - de Prí nci pi'S de la Tg lesia dos religiQ:ios 
mo el principio la~ consecuencias y co- etOiuelltes: el P. J osé ele Calasauz de Lle-
100 el solla., madejas de lu7. que derra- vallera", e~panol,'y el p, Jacillto María 
ma por la inmensidad de los espacios.v L' r (\ mi er, frallcés, Procurador genern.1 de 
señalar la poderosa influ encia que ejerce la Orden d e los Her man o .. Predicadore::. 
la Teología en las belltl.~ letras, ya que Nuestro cornpat.ri .. ta [iflrt,enece á. ht Or-
8(llle,1:a C"ll·:iúc9nos directamente á Dioll d ~ 1I de Ins Ca)lllchi\IOS ; e,.. consult,ul' de 
que es la belleza por e.iencia y c readora nHlt.:hl\,f; COllgrflgl2.(1 ione~ romanas , prin-
de todas las belleza.~ que resplandecen • <:ipal llle ll to de la. Pro p~ganda y del Co u-
en e.lllniver" l) mundo. c il iu , ~1I d <)lj c\e 811" erni\Jent,es c na li1 hl' Ies, 
De la prJpia sUMte t;l ,.; cllcllltmOs glo- <¡u t! ,;O IJ j ll:> t.i1.: lIe Il 1e p·.t,i rnn rlas, ltan ,; e r-
ri nso panegírico del «.\.Ilgr'¡ dI:' las E:,,- Vi 'lO r. tlra col ve ltrl e- eu prime r t·érmi\l <) 
cuelas ') , de esa águila del saber) que, on entr~ bs C0Dsejeros ue la Salita Sede : nQ 
es menos notable por el espírito de ab-
negación con el que, al entrar en la Or-
deo de los Capuchinos, renunoió á IIU in-
mensa fortuna para oonsagrarw..al dine-
ro de San Pedro y á. las misione. de su 
Orrl~n. 
Tam bién ~e asegura que J. Reorá conoe· 
dida la púrpura cardenalicia. á Mrg. De-
lia Volpe, mayordomo de Ru Santidad; 
pero ~e dic:e ql1e sEOrá creado y reservado 
in pello en el Uonsi"torio de Junio, y -Jue 
su nombramiento se publica¡á en otro 
Consistorio posterior, 
Crónica agrícola 
---- - ,- - ._-----' '--_ . ._--_ ._---
IAa bora de 1 .... aota ...... -lIilo .... a. 
01 pol .. ora.- "I .. lr par •• ., •• -"a-
jeelc·,o por 'uerza.-- P ... 'Iaé oe ha 
II"Riado la bora .. - "'uf'ol" •• rUB-
elal~ •• 
No ~e enfade, S1' Alltonio, si le di-
go llue los carli!:!tus acabarRII por ma-
rearllos y acabanlo~ la pa('ienciaj 
PUt·s hace años están diciendo, que se 
acel'ca la hol'a de levantal'lfe y echar-
se al campo y tal hora tan temida 
por 10:i lIlalo~, e~pecialmente por 
aquellos que Macan buena tnja.da del 
desvergollzado fe~tín liberal, lIunca 
aeaba. de Llegar, 
-Hombl'e, hombl'e, ya puede us-
ted teller UII poco más de paciencia, 
que dicha hOl'a va á llegar pronto, 
pOI'que. lJlañl\l1a, siguiendo la costum-
bre OI'dinal'Ía, nos levantaremos y 
\lOS echal'emos á la calle y al campo. 
-Déjese de bl'omas, que el asunto 
es seriu, y Espafia ya 110 puede más 
con estos gobiernos Iibel'ales que Dios 
confullda, 
-Pero hOlllbl'e de Dios, no sabe 
Ud, que nos <¡ ·Jital'O\l aqu~lIas terce-
rola~ y aquella pólvora en Sardanyo-
la, y que por consiguiente Rin al'mas 
11 i pIS I VOI'a, no podemo~ hacer nada; 
y que además Sil vela y Pola vieja tie-
nen cuat.ro ojos 6 ci \leo cada Ull0 pa-
ra ver todos lIuestl'os plalles y tres 
millolles de hombl'es en armas!._. 
Mal debe sOlitenerse tal t'dificio, 
cUBlldo se quiere apuntalar tanto has-
ta COII puntales cal'comidos, Yo Ila-
bía leídu en Salmes, que la Iglesia 
predica obediencia á las potestades 
t~,r¡Uirnas y que el mero hecho no 
crea el d~l'echo, pues no son legíti-
llla~ las uKUl'pacionesj como que si 
Napoleón hubiese vencido á los hé· 
roe~ de la IlIdepelldencia, 8U victoria 
no habl'Ía legitimado su u:mrpación; 
como 110 e~ razón y justicia lo que se 
logm solo con fuel'za brutal: estamos 
sujetos pOI' fuena, no por deber ni 
pOI' alllor á lo que nadie puede obli-
garl\os}í 1't>COlIOCel', ni comel' gato 
pOI' liebre; y I'om pel'elllos la:i cadenas 
t.all prollto podalllo~: si un ladrón n08 
roba el di nero, no es suyo el dinero y 
tenemos del'echo á vol vértlelo á qui-
tal' si podemos. No es verdadera la 
doctrina de,q1'adante que decide de la 
legitimidad pOI' el resultado de la 
usurpaciÓII ( Protelitantismo: Salmes) 
~. j :ull á.s I'CCOIIOCel'emos gobiel'JlOs ni 
illstit.l1eiolles que han pel'did·o, co-
l'I'ompi,{() '! matado á España: y por 
lo llL'lId.s. ~r , ValelltÍII, los carlistas 
tenelllos absolllta y funnada confian-
za e\l lIuc:-!t.ro Augusto Jefe y HUS COII-
sejeros: por<¡ue SaOeJhOS <Iue aman á. 
E,.;p:tflll, y á la I'eligión hasta morir en 
su dd'l'llsa , y que Dios ]>I'l'miara su 
fe ardielltc~, illspil'ándoles la hora pro-
videllcial, que prpbablcmellte habría 
1\eg'aoo hace tiempo, sillo cPga~en los 
que han de dal' luz, y sillo 11014 hicie-
sell la guena, los que más deberían 
t.rabajar por lIueRt.I'O triunfo, si se hi-
ciesell cargo de lo que l'epl'e~elltan, 
y fuesen agmdecido~. 
'" * * 
Oomo las aguas de lagunalól, bal-
~ms, IY)ZOM y cisternas Mon general-
mellte rualsallali y es de gran impol--
t.ancia el tenel' agua potable, Mon-
sieul' Rouby ha ideado la CQnstruc-
Ci{HI de {ueldes artificiale~ que dan el 
ag'n :t tan buellay mejor que 18s fuelltes 
Ilat\lra!l's: para ello escogf' un tel'l'e-
110 de e xt.~lIsit'>I1 PI'opol'ciolluda á. la 
l'nnt.Íllad de ngua que ~e necesita re-
cllg'cr durante el año, después de in-
I 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
dagar la cantidad de agua que cae I trado familiar de IU Ilustrísima, Licen- 1 
anualmente por ténftillo medio: se \ ciado D. Fabián Encinas. , 
En las elecciones municipales celebra-
da.s el dom i ngo últi mo en esta oiudad re-
sultaron elegidos concejales los señores 
siguientes: D. Constanci" Artero, don 
Mateo Abadía, D. Pablo Pueyo, D. San-
tiago Falceto, D. Ra.fael Jordán, D. Ja-
cinto Ruisán , D. Angel Va,J]e y D . León 
Lacambra. 
practican excavlLcioues en el terreno, El ~?rce df& ,de Pente . • Ofllebrar& 
e o que quede rlisl.>ue~to en fol'- , tam~Hell en la Cate?ra.l Exomo. 4,yun-




tlt ~ a dd AI «~uedn 
• . ' . !!eJo», (lo.pan o a _gra a cate ra 
mcli~l a~ .hlLcla pUBtO ~scogldo. Padre ,m_onero.' HIjo del hmacul!Ld 
en dicho g. al se extleude ar- Corazon de Marla. · v 
cilla y se al'a hacerla impel" . 
meable, y ue se pone ulla capa de 
guijarro!4 ;r" a a: a:-lí tendremos. un 
tenello permeable s re uno de lIn-
pel'meaolE" Ó ~ea ' lpoli' ión de las 
fuellt~fI naturale~: en i e baja de 
esta bH.l~a coJ"ctora. y t.l'adora, ~e 
hace otra pequei\a excavaciólI, l'ecu-
biert.a de ladl'illo y dividida en dos 
pal'teH, la Dlá~ pequeña encima. y que 
comunica con la ~egunda por medio 
de agujel'it08 pequeñoH que dan sali-
da á l a~ aguas pero que l'etengan los 
gusaJ)iIloli: en el pequeño depó~ito su-
p~rio. one creta ó cal'bnnato de 
cal y encim'L arena, para que el agua 
le mineralice y luego caig" sobre el 
depó~ito int.erior, en el fondo del cual 
se diKpone un conduct.o inclinado que 
sale á un caño, por el cual sale una 
ag-ulL perfectamente '1ím pida, lig~l'a, 
l'Iill 0101' ni sabo~, ventilada y Dl11le-
ralizada. '! freso., &fea COIl todal:l las 
condicione!! de agUR ' potable para la. 
alimentación: si en el depósito supe-
' l'ior ad~máR de b creta se ponen Im-
Jes medicinales, se podríall obteller 
aguas medicillaleH. En el jardín de 
aclimatación de París hay una de di · 
chal'! fuentes artificiales con excelen-
te retmltado, y Me comp.·ende, porque 
d alua de lluvia al caer ~obre el te-
neno de la gran bals" se illfilt.I'a por 
entre los guijarros al'enosol'l y queda 
detenida por la capá de arcilla, por 
cuya pendiente va al pequeño depó-
sito !4upel'iol' Ó labol'atol'io, a.tl'a,ve- I 
salido la l1.l'ena y carbonato de cal ' 
lentamente, pn,ra ~r gota á got.a en 
el reeipiente int,er~or 6 receptáculo 
subt.erráneo y ~'"lir como de pl'e-
ciosa fuente. ~á" aguaM de balsas y 
~ternal4 leM falta el carbonato de cal 
y nevan inmundicial'l y micl'obios y 
se descompone\\ y :80 • . muchos los 
pUlltos en -1ue: no se .~_ .~~~. __ de 
buella. caHdad, que se ecesita para 
la hig-itlllt· de 108 pueblos l'uraleH. 
El cQ1'/'e.~pnnsal del Vallés. 
Cronica 
Manana, fiest& de Pentecosté!i, en la 
Santa Iglesia Catedral oficiará solemne-
mente de Pontifical el Ilmo. Sr, Obispo 
y al final de la misa dará. la Bendición 
Papal, ganando los fieles que la reciban, 
confesados y comulgados, indulgencia 
plenaria. 
El sermón explicando el misterio del 
día, ¡;e halla á cargo del virtuoso é ilus-
- 63-
Solemnísimo es el Tríd uo que 
chicofrades del Ido. Corazón de 
celebran en la Iglesia ele los P p, 
neros. Hoyes .1 segundo dia y 
el sermón sobre el Corazón de la 
~onsiderado como fuente de 
ra el hombre. en las tres 




Ma.fiana, último dia, 
general á las siete, y 
nueve . En la función 
el orador sobre el m' 
oomun!on 
tada á la.'! 
ta.rde tratará 
• • • 
Hemos tenido mucho gusto en salu-
dar á nuestro particnlar y dist.inguido 
amigo y suscriptor D. Mariano de Pll.no , 
Vioepr8sidente de la Liga triguera de 
A1'agónj entida.d agraria que acaba de es-
tableoerse en la región aragonesa para 
oon~arse por ent.ero á. la defensa y 
deslif¡;ollo de 109 intereses agrícolas de 
1& m.ncionada región, sin finalidao al-
guna política ni ofensa á. los ¡Lrraigado~ 
sentimientos religiosos del paí. -.-
• • - En la página 52 del folletín que publi-
Espléndidas y ooncurridí!iimas fueron oamos apareció una. errata de importan-
las funciones religiosas celebradas el sá- cia, En laMnea 18 dice csoberano .J uan», 
bado y domingo últimos por la. cofr&.~~ '~·'.j~biendo deOir «sobera.no J uez.o, errata 
de Nuestra Sefiora de los Desamparados; ¡ que no dud.mos subsanaría el buen jui-
perfeotamente interpretadas las compo- cio de ~~ lectores, 
sioiones musicales en ellas e1ecut .. da.s por ___ ~ ..... ~ ____ _ J • Ip.  
nutrida. orquesta, y elocuenliel y sat,ura- , 
dos de t,ierna piedad y entusiasmo rali- ' Las abundantes llu Vlas de esta sems;-
gioso los sermones en l&s mismas predi- ' na, genera.les en la comarca, ha.n contn-
cado.. I buído á. mejorar nuestros campos, que 
__ • _ ,ya em pezaean á sentir la falta de tan be-
Con la solemnidad de costumbre ha co~ neficiúso eleme~to, Las cosechas se pre-
menzado hoy en la Iglesia de San Frau- ' sen tan en excelentes condiciones. 
cisco la solemne novena Á la Santísima y - • • 
Augustisima Trinidad, para alcallzar de • t!ia. r .. "ual 
su piedad inmensa oopiosos beneficios. 
Todas la9 tardes á. las seis, expuest.a su 
D. M., se rezará. el Santo Rosa.rio, trjs&-
gio cantado, le~tura de la n098n& Y"go- ! 
zos, t.erminando C01'1 la Reserva. Mañana.·/ 
y ellnnes habrá. sermón, siend.o oradores 
dos pp. Misioneros. Los cullós del dia 
de la Santísima Trinidad setl &nuncia-
dos en el número próximo. 
las siete de la tarde 
U""""ULl de la E ucaris-
n los pererinos congre-
rreal. 
acto asistier@n seis m tí.-
dartes y 20 imágenes. 
el oapitán general de V 80-
los gobernadores ci vil y militar 
ón, alca.lde de Villarreal y pre-
& .- I e la Diputación provincial. 
DlCndo ejercioios á la Comunidad de Ent.r peregrinos y forasteros S6 cal-
Religiosas Oapuohinas hállase entre nos- cula en más de 60.000 1&8 almas que asis- 1 
otros el Rdo. P. Saturnino de Art&jona, .~erou la procesión. 
que hace 14 Mios d8jó oir en eita ciudad . Ta 'éu formaban parte de ella nu-
IIU elocuente y evangélica palabra con merosoS sacerdotes y los Prelado~ de 
gran fruto y aprovechamiento espiritua.l Burgos, Lérida y Tort.osa. 
de lo~ fiel8s, que, gustosísimos la. .escu- El paso por las calles ofrecía un aspac-
cha.rlan de .nu .. vo, P.u .. · no han olvlda.do to brillantísimo. 
la elocuenCia, unClon y abundante dOc-, Por efecto de la aglomeración de gen-
.' os ser~ones del.~xp~esado ct-¡ , te, flcarrieron alguuos desmayos, pel"O 
puc l' que alla en la.s Caro11na8 ha ?~- sin ningún tumulto ni desorden. 
do gal.ard.a, ~ ueitra del ~8neroso eSpIrl- El tranvía de Va por, asaltado por los 
tu de sacnfiolO que le aOlma para exte~- curio~os! llegó á ofrecer tan serios peli-
d~r 1&8 8alvado~as ensefianzas del catoh- gros que fué preciso hacer bajar á los 
Clsmo ! ~~par.clr la~ l?oes esplendorosas que se habían apoderado d. los coches é 
d~.la Cl Vlhzaclón Crl8tlana, así,oomo t&m' interrumpir el servicio. 
~len de s~ acendrado espaft.ohsmoj ... ~s Este no fué restableoido hasta bastan-
el fué qUien oon ~Il palabra e,loouentílll; te después de terminada la prooesión. 
roa y con ~ran rl~~go de su .vlda ah~~o Hoy se habrá. celebrado el certamen 
en sus comienzos Imponente lI1SUrraCClOn literario 
contra la madre patria, logrando reducir . 
á la obediencia á los que contra ella ha- -----~-.... ~._---
bian alzado bandera de rebeldía. Se confirma la noticia publicada. por el 
Bien venido sea á. Barbastro tan exce- Univers relativa al decreto del empera-
lente hijo de la seráfica. orden franciscana dor de la China, reconociendo la religión 
como entusiasta defensor de la honra é católica en todo aquel imperio y el ca-
integrida.d naciolJa.1. racter oficial á los misioneros, . _. . . -
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sa.lvajes, á. extensos paises y dilatadas 
regiones. 
Los mercados francese '! para nuestros 
vino!! continúan mejorando poco á poco 
en sus condiciones y en sus precios. En 
la mayoría de las plazas y principalmon-
te en l' ette, Burdeos y Marcelll1, s in ser 
mn v Rel,i vas la venta~ se van coloc8.lIdo 
la.:'i . partida.; (1 U ~ Ile¡; rl. n uün faeil ir! ¡¡ d , no 
obstante la l'e;;isteneia de los comprado-
res que hacen tod os los esfuerzos posibl9i 
para evitar el alzR., ape;;ar de !!aber que 
las existencÍR.s de viuo.'i indígenes eu el 




Nuestro I'juerido úompaiiero El Correo 
E.'1/J(tÍlol trae hoy una. carta de IlU8stro 
d i~ti ngu ido ami~o 91 prestigioso gener tl. l 
carlista D. 'Fran cisco Cavero Alvarez de 
Toledo, que :'iirve de contl'stad ún, bipo 
enérgica y contundellte, á. la alu:iión que 
l'ecient.emen ' o le ha dirigido 1", Sra. PlH-
do Bazpn co u mot.i vo del patriótico y 1)0-
bilísimo ofrecimiento que hizo al Gobier-
no el Sr. Cavero, al cleclararse la gu@rr ... 
con los Estados Unido!;1, de combatir al 
enemigo con uu hacha de abordaje. 
* :le * 
Hása celebrado la primera sesión, me-
ramente preparatoria d9 las demás, de 
las couferencias para el desarme de la~ 
Potencias que por los comisionados de 
l~s mismas tienen lugtt.r actualmente en 
La Haya. 
• 
Santoral y cultos 
DomlD,.o el. --Santos Nicostrato y An • 
tioco, comps. mrs. 
La misa de alba en el altar de la Sagrada 
Familia de la Sta . Catedral á las 5 En la mis-
ma iglesia á las 7, 8, 9 )" 1I misas de hora 
en los altares Mayor, Santo Cristo de los Mi-
lagros y Sagrada Familia respectivamente. 
En la Parroquia á las 7 y 1J2 mi!>a Repara-
dora al S, Corazón de Jesús. 
En la iglesia!> de la Catedral y San Fran-
cisco, á las doce misa rezaJa. 
LUDe. ee,-Santos Faustino y Timoteo, 
mártires. 
Marte. ea.--San Desiderio, oh. y mr, 
-.ere.le •• ",- Santo!> Donaeiano v 
Rógadano, berm'anos mái'tíres. . 
.Iae,·ee e&.-Santos Gregorio y Bonifa-
cio, papas y eonfs. 
"Iernee eB,-San Eleuterio papa y mr. 
S*hado .'.-San Juan J, papa y mr. 
Importante él las señoritas 
En Barbastro, calle de los Argenso-
las, núm. 14,2.°, donde está. situada la 
Academia dirigida por D. a ~"lora Clusa, 
Maestra, flU Pilrior y Profesora de Cort.e 
sistema. Valle con Real Privilegio, po-
drán las señorita:!! adquirir un completo 
conocimient<.' 8n el corte y confección de 
toda clase de prendas y vestidos. 
BARBA8TRo:-Imprenta de Jesús Corralee . 
Capitulo XI 
Mas no se limita Jesús á lo que acaba-
mos de tratar, ni á. lo de reservar para 
otros la ejecución de los milagros más 
I\paratosos, ni á. lo de haber, aun en la 
vida pública, ocultado muchas veces los 
destellos de sudivinidad, obscureciéndola 
con apariencias de actos de puro hombre, 
ni tÍ. lo de la llaneza y familiaridad con 
sus discípulos; sino que procura y qt1 iere 
otras clases de humillaciones y de obscu-
recimientos de su Divinidad, 
cia y profunda ' en vidia de los príucipes 
de la Sinagoga y fariseos, que cerraban 
sus ojos á los fulgores irradiados por los 
portentos de Jesús; c¡ue además int'3rpre-
taban siniestramente sus doctrinas y ora-
ciones; y que con increible audacia y ne-
cedad atribuían á diabólica intervención 
muchos de su~ ~(·t·_~ prDdigiosos; f&CH-
mente se comprenderán el desventajoso 
concApto que forma.run del Salvador y su 
animosidad contra el mismo, llevando ese 
mal concepto y animosidad respecti va-
mente á la inteligencia y corazón de las 
muchedumbres. 
Humildad de Jesús en reservar para sus apóstoles la 
cOnYerslóft de pueblos y grandes ,muchedumbres. 
El que tan frecuentes mila.gros obró en 
favor de los hombres para socorrerlos en 
sus grandes apuros y necesidades, siendo 
Dios y hombre, parece que, si quería so-
meterse á las necesidades y exigencias 
humanas, no había de sufrirlas sino por 
breves momentos, apelando pronto, para 
obviarlas,á su di vino poder, 
Pero nada menos que eso: padeció, con 
frecuencia y de modo duradero, frío, ca-
lor, sed, hambre, fatiga y cansancio. Y 
respecto del hambre, no solo en el Desier-
to en el ayuno de los cuarenta días su-
frió sus molestias, si es que también, se-
g\\n la creencia de algunos autores, los 
1 
Otros abatlmtentos del SaIYa~Qr. 
Si humilde se mostró Jesú~ An abril,)' 
maravillas inferiores en esplendor y re-
sonancia á las de Moisés y J OSU6, y á las 
de muchos santos del Nuevo Testamento: 
mucho más humilde tooavia most.róse el! 
la extensión y fruto ele sus predicaciones, 
resp~to á. la con versión de las muche-
dumbres, 
El Di vino Maestro ¡se cir<'unseribió á. 
eva.ngelizar en la Palestina, y después de 
sus muchos prodig ios, de sus aclmirables 
ejemplos de virtudes y de SUS)l O inte-
rrumpidos afanes y tareas de su predica-
ción desde el comienzo de su vida pública 
no obtuvo s~na escasí~imos triunfos, si se 
los parangonan con los que habían de al-
canzar sus sucesores evangeJiza.ntes. 
Es ciertl.' que en la conversión de al-
gunos y en el llamamiento de otros al 
.. ~ .. ..: , _.:: - .,".:. .• '. ~:.",. ' · " :"0" ~ 
• 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
• 
SECCIÓN DE ANU ,NCIOS 
CENTRO FUNERARIO 
Uran depo.lto de cajo •• nortuorla •• aI por mayor l nlenor 
de T (J ¡\J\ Á S t, /.\ ~r (J R R T~ 
t~t. Clntro se 611carga !le arnorl;J.iar y COrl'llf .~I~li" la~ ,!ili!!Alleia'IHI'pja~ ole l'!lti'lrrn.;. En el :le 
encuenlran las cajus má~ ltarata-. 11101< ',Ólid;¡.; ~ !jI//' IIlil" re"i"l r' lI ;i In IlIlInI"lad , 11" !(,'1ip llflo riv ' I 11 
I,aratllra y buen ~IHllo, por il) ql/é, y;'1 lin J,' llO ,'¡it engañad,).;, JlIlc.; ,1,' (¡a"pr ;I ill .. le ¡:OI; 1II',~r 
alro t!llalJler,imiento hay '111" vi,.:ilnr el variaolj-il1 l11 ""rlirlo '11It' 1'11 cajas ole ,,",'m. loí"ITa j!:lh '!nizado 
r maJf'ra, r la m:lg~í/ica.,!·rie 01(' ~d¡JI'III)" de t"da~ ":J,t~" de .. de lo.; .1lI;i," 1·ljo .. /J .. h",la lo;~, de 811ma 
• encíllez, exi~tell a (h~po~lclón de linO-Ir;! lI"mero.;a dlelltel" y:¡1 puhlll'o en gelll''';''. I alllltlén se 
encarr;an larida~ morllwriJs tI 'usdt~ las 111;', .. ,<(lllcill:! , .. hasta la .. de mas IlIjll. para tu ,:1, ;11 liAII!' rol.8eio-
"es con los I'rincip(lle~ lIIarmoli"ta' de .\!a,lrid, B"I'Ct~I'lIll1 ~ Zarag~za. Cllantos elll:ar¡':lI" ~e r!Sit,en 
.1 l. ciudod ó de fUNA, se ~irl'<!1l ':on prolllIllH1. e~lIlel'O r ol:onomw. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, 5, - BAIWASTnO 
E,tl Eslablecimiento JlO tiCIlO a6p.llle,;. 
~? 
.. - _._-- ---
Única casa en la provincia).,r.c 
(Iue lava al vapor y Ú SN~(), ~ill elll·lI.iers~ la~ prl'lldas, 1:01} I,as IlIi'l'I ui - I ~ ." 
Tarifa de precios para las ESaUE "s: DE DEFUNCiÓN 
que se han de insel·tar en este periódico . 
n este tamaño y en 1.' plana par¡¡ subscriptores. 
» :. para no subscriptores, 
o mayor y en l.' pl~ na para su bscri ptores . 
» " para no subscriptores. 





ADVERTENCIA IMPORTANTE,-Tlldas las esquela~ que se im-
pl'illlilll t'll la impl'enla de este pl'I'iódiCO', se ill~el'larán en el Plis-
010, !-'it'l'opre qlli~ los illlerl'~ad()s 111 deseen, á milad del precio -
I'ado t'1I la tarifa. 
nas Fernand Dehaitre de París. ': f..: ','/ . ~Ji·: :'.~J ~~~~. " 
Es en la Tintorería de la Viuda de e.oto é Hijo \! --v E l:~J" T 
Calle de Lanuza, nLlm, 30, HUESC.A 
1~:"jJ (Ir:ú¿/id ad (J JI ¡¡('f) ¡'()S ¡ if.'¡ es lJ'1l e lit) tes pa J'('¿ ~ ¡ (/ {,),'\ 
11 
Los trnjes gl'asil'nlo~ \'uélvl'ns" Huevos~' los dcscoIOl'i"fl~ SI' I i- ~! 
Por 1I' lll't' IlliC :L!t:;t~ lltal'se su ducilo, :';t~ venden, en ; nenas condiciones, una 
Ct~SA !-'ita ell e,.;ta ciudad, calle de :\Iollzón, Ilúm, 11, y OTRA en la calle del ' 
('ollt! I', 1111111. 7. 
ñen, d;'¡ndoll'~ "J ('01,01' Ijll" el ('Ii~lllp "Iigl' PI) los miles 'os (lile olJl'jUl . ¡ 
F.1l la RellJjel'Ía (le la calle de los Argensola, nnlll. 29, frente al Mercado, 
iJi forma rú n. 
en (loder 11,.1 "l'fll'(~Sl'lllillll,. 1'11 Bal'l/asLro 1 Tamhil~n se! ulTiendan el l.o y 2.° pisode rlil:ha casa Ile la calle de Monzón. 
MAllUE~ MEDI:iNU! ~il~ll¡e, titile 1101 General Ri~ o t~ \1 
- '- \1 
O OLO RES 
Su curación es 8e~ura cone1R 
HilO del BALBAMO ANTI-
REUMATIOO deO&stellvi 
Venta en todas las Farmacias 
y droguerías á 'pesetas frasco. 
l~ 
RL~ 
p o >~ -r o s [) E V E N T A 
Al por mayo\". 'u .uto\", farmacéutico en Bao'bas!ro; Sociedad Farmacl¡utica . ,1 aftol., ¡ 
Vicente Ferrer J 80illp.·, Hijos rle Vidal .r lUvas, Sucesor de B. Bufill y OOlnP.n.,~rjaeh i 
y Comp.·, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona; Baralldiaran y COlllp.',\ Btl-4 
bao; Meolchor García, Madrid; Pérez del 1\101ino y Comp.a, Santander; Simnll Echiolvarría, 4 
Sall SebasfilÍJ'; Ríos hermanos, M. A. Jaoi, y señora viuda de Jor('LiIl, Zarugoza. T a 
Represent,ant9s exclusivos para M~xi(:o y Repúblicas llel Centro de Améric&, José~ 




Perió{lico semanal. - SUSCr-ilJcion: 
..i. " 50 pesetas trimestre 
Anuncio;:;, esquelas de defnnc!ún~ eOHH!llj('~Hlos avis{)~ a preelo~ eon vencionalcs 
Administr~ación: callecIe los . ... ¿~9 I-"'ARBA~"',,<rrRO r f ren.sOla, J: , 'j ,I:J e .. . 
-- li L - -
apostola.d,) 'luiso el Señor manifesr,ar la 
eficacia de su divina. pall~bl'a: el pnd(w 
triunfador de 511 predÍl:¡wiclIl; lilas 111) fluí 
:-u volunt.ad veilcer las resi~te!ICiRS q1H~ 
nponían tenazmento lns eSt:l'iba,; y f'f1ri-
seos y hasta las genles d el l)Ueulo~ l'l'~nl­
tanelo no ser en gran IIli mero los ('()ll ver-
tidos: y de estos hnho Ilniencs le a\-lan¡[ll-
naron, otros 11t1O fl ;v[nearulL 111lll:h o el! Sil 
fé, Y la mayor pn.r(' e que 50 eOllllujprlln 
como (Mbiles , tilllid ,)s y c(Jl,n.l'rlt~S c.: ,n IllJ J-
ti vo ue In, pasiólI .Y n\lH~:'ti~ del Sal vad())'. 
El Rerlent.'l)· d el lI11111,l,) r(),; r~ rv¡) la I: nll-
versión de plleblos, r cginlle;:; .Y 111 ut:he.-
dumbres á, t:u<1l1do hllhi~~l'ese l' OIlSllUHl,el l, 
su pasión y m1lel'h1, "':-' huhie:-;e enviadu lL! 
Espíritu Consolarlor, riel qUC'l dijo: (.Juan; 
XVI) uCuanuo él venga: OOll vencerá al 
mundo en orden al pecado y tL la jnst.i,·ia 
y al jnicio" ...... u.Y os enseñará toda ver-
dad:,! Así Ilue, ni aun después d e :-ll re-
snrl'ección Iluiso demostrar el triUllfador 
voder de su (livina palabra sino en orden 
á la. curación uol descrflimienl,o d p. Tomás 
y de J os el iscí pu los r¡ 1lP. se c1 irigía.n á 
Emaús y del decaimiento (le la fe en los 
demás, 
Desciende el Espíritu Santo en len-
'\ 
.. - (i4 -
padp.!.!lO (lll EgipuJ . .Y ell .r,~rllsalén du-
rallt.e I/)~ tres 01:<1, d - h "" pal'aeiúlI de 
su< Iladres . vi,'~nd""f~ prel..' ls ,¡!\,) ¡í, pedir ,ie 
lillll)SIla. e l al illlell l '). 
lJ1,r 1,. ' ¡IlU hu'o tí. la ha l,j ¡ aci')II, .. Ilan-
do eH ,;u \'ida 1,,'li'¡¡(';l 1'I '\' III'l':;I de" iHrt(,s." 
pc,hlados, dij" f' mi '1110 :-:" .. ¡', ,:-:C\fnl. Vf I TI 
~ J . . .. ~ 
.: L,l'; ral" .lsa,; t ¡,' ji \) 1 ~·.1\ ." III,t ' \ri :..!;uer,ts y 
In,; n,\'es el ,1 c:iei" Sli~ l' id",,: \JI;I" el JI ¡jo 
del (¡ ( lln [¡ru 110 l,iel\(" d,'J; .[, . I'l~,'l i 1I::t1' Sil crt-
I,tlza. ;1 
.\ 1 IJll~l·¡f.r sus rll',í"LIIles ; 110 los elige. 
11 i t~l¡\ I' C 1.,,, ll.)bles: lIi ', I\I.1'e los rieos, ni 
tllltr J Il)s s:1biIJH, si!l" e :11 re los pobres. 
n'ls t icllS () i;.!;llu rante:,. 
J ,¿{ "ida tlP 1 ri V¡]I; iOll ns y cs"a~eces 
.l B .Jesl'\,, : l\l~ l'ad roe illli"lIt os meneiolla-
dos, I'l'0l ,ios de la hll1J1<lllH lIo.l.ul'aleza; 
¡l'l"l' SB ha.llaha somet,i d" jUllto CUIl la 
pobreza. ." I'llstieidacl de Jos 'l.ue le se-
gnÍ<w.y \'I,d e¡¡Uall, \,bsl'ul'cda.n cn parte 
á k,s IJj;¡S df' Illlle}):",; ¡:r" ' )('npaclo;; IÍ apa-
sioHn"lallll'lI1 p (' ieg.,,; 1, ,s l', 'spla.ndores de 
1ft J>i\'i llid " d d ,-~ l S:llvado)', 'fue t.an Jl1ltg-
llíficnII1!'llll', I,r ¡l l¡¡u:lll. Pll !',:; (lort,elltos y 
l1l;ll'Rvillas de 'Iue f::I" lan ' -ródign en fa-
V0r de llllfernws .y I'lIdeln( ·:!iu.dns. 
Si á. todo lo dicho se agrega.n la ma.li-
------ --,_ .. . ,-----------
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gua" de fnego sohre 1.os apóstoles y discí-
pul"s; y todil cambia en un mrjmento; los 
,U,biles ,;u baeen fuertes; los cobardes, va-
lerll:;os; 11);; til,i\,~ en la fé, f\lltnsiastas y 
f'¡!l'\'iJos ¡·reyontes. 
S,dcn del t·en¡í.c:nlo los apóst,oles; pl'e-
die·a el .jefe de ellos, :-;a,n Pedro . y con el 
primer sr~rmr)1l COl! ,'iel'te á tl'eH mil per-
SOllas, y 1:1'11 (\1 segundo á L: inc.o mil. 
Poco tiempo después se dividen IlIs 
a.púst,oles el lllunclo \Jara pl'edil'1LI' el ev<tn .. 
gldi ' J en t.<JI'lus los países ellt'llwes l'Olltj-
¡;ido;,;; .}' all u Ilt:iánd"le en todas partes 
COII prodigius J' llIar:tVilll1s sin cuento, y 
ha.blalldu l.uda elasc ele idiomas, ext.ien-
Jen purtentosamente, ('on asombru de 
grandes y pe(-l ueíLOs, el rei no de .J es u-
t:l'isto, tenieuJo lugar las más admimules 
convel'siollos de utÍl'baros y eivili:r.ados, 
de sabios é ignorantes, ele desvalidos y 
poderosos, de soberanos y de pueblos. 
Es dec.:il' que el humilde Jesús reservó 
los ní.pidos triunfos, la.s gloriosas oon-
quista.s, la sumisión de pueblos enteros, 
de gentes y Tll1l:iones para "us apóstules; 
y para otros '¡Ile, (; lllUn ello 's, hall ~ellneti­
d" L',! 1 el tI'all SC' llrso de lus siglos, al dulce 
yuge. ue la Iglesia ca.t.ólica á bárbaros y 
